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Tenue de la 1ère édition du "Nigeria Research Days for MNCH": fort 
engagement des décideurs et des chercheurs à travailler ensemble 
pour l'utilisation des évidences dans la prise de décision et la pratiques.
Activités de transfert de connaissances
-Documentation de l'apport de Transfert de connaissances au Nigéria: 
Promoting evidence informed policymaking for maternal and child health in Nigeria: lessons from a 
knowledge translation workshop 
 
-L'identi cation des interventions et zones prioritaires en santé maternelle et infantile de 
six pays de la CEDEAO:
Using equitable impact sensitive tool (EQUIST) to promote implementation of evidence informed 
policymaking to improve maternal and child health outcomes: a focus on six West African Countries
 
-La revue du processus de transfert de connaissances et de l'utilisation des évidences au 
Ghana:
A review of the process of knowledge transfer and use of evidence in reproductive and child health in Ghana
 
Pour le renforcement des acquis ...
Une année de plus dans la promotion de l'utilisation 
des données probantes dans la prise de décision et la 
pratique en Santé Maternelle et Infantile dans 
l'espace CEDEAO. Quatre points résument les 
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-Recherche de mise en œuvre (30)
-Transfert et Application des connaissances (17) 
-Utilisation de médias sociaux pour le transfert de connaissances (44)
-Courtage de connaissances (20)
-Accompagnement du changement (19)
-Utilisation des évidences dans la prise décision (34)
 164 acteurs (chercheurs, décideurs, praticiens) au Burkina Faso,     




Diffusion des innovations en SMNE
Réunion internationale à mi-parcours de 
l'initiaitive Innovation pour la Santé des 
Mères et des Enfants d'Afrique (ISMEA)
IMCHA internation…
Synthèse des interventions & zones prioritaires en SMNE  de six pays 
(Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Nigeria Sénégal) à l'aide de l'outil 
-Synthèse et partage de notes de politiques et des articles publiées par 
les équipes de recherche d'ISMEA dans l'espace CEDEAO
-Production de 3 numéros de MEP News
-Participation au 3ème Forum de Bonne Pratriques en Santé de la 
CEDEAO et à la 24ème Conférence Canadienne de Santé Mondiale
Film documentaire
Une évaluation  de mise en œuvre du projet a été réalisée pour 
assurer l'atteinte des résultats attendus.
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